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そ れ に 対 し て，動 詞 の
( ）はアルカイック期にはその用例が確
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1) ギリシャ・ローマ世界の と
については，これまで繰り返し参照してきた Friedrich,
ThWNT II, 705-735; Strack/Billerbeck, Kommentar
zum Neuen Testament, III, 4-11 以 外 に，Henry G.
Liddel/Robert Scott/Henry S. Jones, A Greek-English
Lexicon, Oxford: Oxford University Press, 91940, with a
revised Supplement, 1996 (New Supplement Edition),
704f.; Walter Bauer, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu
den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristli-
chen Literatur, Hrsg. von Kurt Aland und Barbara
Aland, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 61988,
642-644; Anatole Baily, Dictionnaire Grec Français,
rédige zvec le concours de E. Egger, Édition revue par L.
Séchan et P. Chantraine, Paris: Hachette, 2000, 824; Georg
Strecker, Art. ／ EWNT
[Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I-III,
Hrsg. von Horst Balz und Gerhard Schneider, Stuttgart:




104-110 頁，Helmut Koester, Art. Evangelium, RGG4
[Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörter-
buch für Theologie und Religionswissenschaft, 1-8 und
Register, 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Hrsg. von
Hans Dieter Betz/Don S. Browning/Bernd Janowski/
Eberhard Jüngel, Tübingen: Mohr Siebeck, 41998-2007]
II (1999), 1735f. を参照した。
2) Friedrich, ThWNT II, 708, 719.
3) Friedrich Blass/Albert Debrunner, Grammatik des
neutestamentlichen Griechisch, bearbeitet von Friedrich





Insciptiones Siciliae et Italiae additis Galliiae Hispaniae
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9) アリストファネス⽝騎士⽞643。





Inscriptiones Graecae XII. Insciptiones insularum maris
Aegaei praeter Delu, fasc 1: Inscriptiones Rhodi, Chalces,
Carpathi cum Saro, Casi, ed. F. Hilter von Gaertringer,











ThWNT II, 735 参照。





19) 田川⽝新約聖書 訳と註⚑⽞131-133 頁参照。ただし，先
述したように，古典ギリシャ語には使用例はないが，ギ
リシャ語 70 人訳聖書とヨセフスが ＋ を組み
合わせた女性名詞（抽象名詞）の を用いてい
る（上注 15 参照）。
20) Liddel/Scott/Jones, Lexicon, 705; Baily, Dictionnaire, 824;
Friedrich, ThWNT II, 719; Koester, RGG4 II, 1735f. 参
照。









29) Liddel/Scott/Jones, Lexicon, 705; Baily, Dictionnaire, 824;
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30) キケロ⽝アッティクス宛書簡集⽞2：3：1，13：40：1。
31) 詳くは，Friedrich, ThWNT II, 719 参照。
32)⽝プリエネ碑文⽞（Inschriften von Priene, Königliche
Museen zu Berlin, unter Mitwirkung von Th. Wiegand/
H. Winnefeld, Hrsg. von F. Frhr. von Gaertringen, Berlin:
Druck und Verlag von Geoge Reimer, 1906）105：40，41。
33)⽝東 方 ギ リ シ ア 語 碑 文 選 集⽞（OGIS＝Wilhelm
Dittenberger (Hrsg.), Orientis graeci inscriptiones selec-
tae. Supplementum Sylloges inscriptionum graecarum, 2.
Bände, Leipzig: Hirzel, 1903-1905）Ⅱ，458：37-38。










458。詳細は，Adolf von Deissmann, Licht von Osten.
Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der


















































は，中動相 17 回，能動相⚔回，合計 21 回が確認さ
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48) Friedrich, ThWNT II, 721; Werner Foerster/Georg





41。詳細は，Deissmann, Licht von Osten, 313f. 参照。
51)⽝プリエネ碑文⽞105：40，41，⽝東方ギリシア語碑文選集⽞
（OGIS）Ⅱ，458：37-38。詳しい用例および文献は，
















56) Friedrich, ThWNT II, 722f.
57) Friedrich, ThWNT II, 722f. な お，Strack/Billerbeck,
Kommentar zum Neuen Testament, III, 6-2 をも参照。
58) サムエル下 1：20，4：10，18：26，31，列王上 1：42，
歴代上 10：9，詩 39：10，67：12，95：2，ナホム 2：1，
イザヤ 40：9（⚒回），52：7（⚒回），60：6，61：1，エ
レミヤ 20：15。
59) サムエル上 31：9，サムエル下 18：19，20（⚒回）。
60) 詳細は，Friedrich, ThWNT II, 710 を参照。
61) 拙論⽛帝国主義と福音─ポストコロニアル批評による
⽝福音⽞の読解(2)⽜⽝酪農学園大学紀要 人文・社会科学
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62) Friedrich, ThWNT II, 713 参照。
















Lexicon, 704; Bauer/Aland, Wörterbuch, 643; Baily,







に⽛良 い⽜を 意 味 す る 形 容 詞 の や
を付して， と同様の意味で用い






Lexicon, 704; Bauer/Aland, Wörterbuch, 643; Baily,


































































（Friedrich, ThWNT II, 711f, bes. Anm. 75 参照）。




tatio Dei〔神 の 模 像〕に 変 わ っ た⽜（Alfred Adam,
Lehrbuch der Dogmengeschichte. I: Die Zeit der Alten






, ThWNT V (1954), [186-198] 190f. を参照。
87) ハリー・R・ボーア⽝初代教会史⽞塩野靖男訳，教文館，
1977 年，61994 年，18-19 頁参照。





る⽜と指摘している。なお，Friedrich, ThWNT II, 722
が，⽛70 人訳聖書は新約聖書の の起源とな
る場所ではない⽜と言っているが，これは別様な意味で








89) もっとも，Strecker, EWNT II, 173-176, 179f.＝⼨釈義事
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